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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh pendekatan Contextual 
Teaching and Learning (CTL) pada tema pembelajaran “Airku Tercemar” terhadap 
keterampilan berpikir kritis siswa  dan (2) pengaruh pendekatan Contextual Teaching and 
Learning (CTL) pada tema pembelajaran “Airku Tercemar” terhadap penguasaan konsep IPA 
siswa SMP N 9 Yogyakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu dengan jenis desain penelitian 
pretest-posttest control grup design.Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII 
SMP N 9 Yogyakarta tahun ajaran 2015/ 2016, yang terdiri dari 6 kelas.Pengambilan sampel 
menggunakan teknik cluster random sampling. Sampel dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 
VII A sebagai kelas kontrol dan kelas VII B sebagai kelas eksperimen.Pembelajaran pada 
kelas kontrol menggunakan pendekatan Deduktif dan pembelajaran pada kelas eksperimen 
menggunakan pendekatan CTL.Data keterampilan berpikir kritis diperoleh dari pretest-
posttest dan lembar observasi, sedangkan data penguasaan konsep IPA diperoleh melalui 
pretest-posttest. Analisis data yang digunakan adalah uji gain dan uji-t. Pengambilan 
keputusan berdasarkan nilai signifikansi dan besarnya pengaruh pendekatan CTL pada 
masing-masing variabel diukur menggunakan persamaan nilai keefektifan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pendekatan CTLpada tema pembelajaran 
“Airku Tercemar”memberikan pengaruh positif terhadap keterampilan berpikir kritis siswa 
kelas VII SMP N 9 Yogyakarta sebesar 46,15% dan (2) pendekatan CTLpada tema 
pembelajaran “Airku Tercemar” memberikan pengaruh terhadap penguasaan konsep IPA 
siswa kelas VII SMP N 9 Yogyakarta sebesar 32,50%. 
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ABSTRACT 
This study aims to know: (1) the influence of CTL approach on the theme “My Water 
Polluted” towards critical thinking skills and (2) the influence of CTL approach on the theme 
“My Water Polluted” towards concept mastery IPA students of Junior High School 9 
Yogyakarta. 
This research uses quasi-experimental design with pretest-posttest control grup 
design .The population of this research are 7th grade students of SMP N 9Yogyakarta in 
academic year of 2015/ 2016, which consist of 6 classes. Sampling technique used is cluster 
random sampling. The sample of this research are VII A as a control class and VII B as a 
experiment class. Learning activity of the control class used deductive approach and learning 
activity ofthe experiment class used CTL approach. Data of critical thinking skills obtain 
from pretest-posttest and observation sheet, while data of concept mastery IPA obtained 
through pretest-posttest. The data  analysisused aregain test and t-test.Making decision 
based on value of Sig. and score of the effect CTL approach toward each dependent variable 
measured using the value equation effectiveness. 
Result of this research shows that: (1) CTL approach on the theme “My Water 
Polluted” give positive effect toward critical thinking skills students class VII of Junior High 
School 9 Yogyakarta with value of 46,15% and (2) CTL approach on the theme “My Water 
Polluted” give positive effect toward concept mastery IPA students class VII of Junior High 
School 9 Yogyakarta with value of 32,50%. 
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